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1  0.95  0.97
 
2  0.96  0.95
 
3  0.98  0.97
 
4  1  0.99
 
5  1.02  1
 
6  1.04  1.01
 
7  1.05  1.03
 
8  1.04  1.05
 
9  1.02  1.03
 
10  1  1.01
 
11  0.98  1
 





































































解析を 2004年 6月 1日から 2007年 5月 31日
までの 3年間、2009年 5月 31日までの 5年間、
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